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Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью со-
циально-психологического изучения социального интеллекта у подростков, 
теоретического понимания и разработки новых подходов к изучению науч-
но-практических проблем, связанных с развитием и формированием соци-
ального интеллекта. 
Для исследования социального интеллекта мы использовали методику 
Дж. Гилфорда. В ходе диагностики социального интеллекта у подростков, 
проживающих в мегаполисе выявлено, что большинство из них имеют по-
казатели, касающиеся познания поведения: средние и выше среднего. По 
первому компоненту «Истории с завершением», у 41,5% опрошенных 
наблюдаются средние показатели, а 26,4% респондентов имеют показатели 
социального интеллекта выше среднего. Данные подростки умеют предви-
деть последствия поведения, они способны предвосхищать дальнейшие по-
ступки людей на основе анализа реальных ситуаций общения, предсказы-
вать события, основываясь на понимании чувств, мыслей, намерений 
участников коммуникации. Их прогнозы могут оказаться ошибочными, ес-
ли они будут иметь дело с людьми, ведущими самым неожиданным, нети-
пичным образом. Наше исследование выявило, что высокий уровень разви-
тости общего уровня социального интеллекта выявлен всего у 11,7% 
испытуемых, средний и выше среднего уровня развитости общего уровня 
социального интеллекта выявлен всего у 40,1% и 30,6% испытуемых, низ-
кий уровень развитости общего уровня социального интеллекта не выявлен. 
Из приведенного анализа можно сделать выводы, что социальный интел-
лект – это многослойное явление. Из этого следует, что при изучении соци-
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ального интеллекта необходимо учитывать как самооценку (отсюда и уве-
ренность-недоверие при общении, но это также влияет на его эффектив-
ность), так и коммуникативные навыки (насколько человек адекватен, инте-
ресен собеседнику). 
Учитывая перспективу изучения социального интеллекта, можно отме-
тить, что дальнейшие исследования в этой области могут касаться углубле-
ния представлений о социальном интеллекте и поиска его взаимосвязи с 
другими личностными характеристиками подростков. 
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Циклодекстрины относятся к классу циклических олигосахаридов и 
представляют собой полые цилиндры, в которых боковые гидроксильные 
группы «сшиты» водородными связями. Размер их внутренней полости за-
висит о количества звеньев -D-глюкопиранозы, составляющих остов моле-
кулы. Это определяет области применения этих соединений. Водородные 
связи, присутствующие в полости этих потенциальных контейнеров для 
различных химических соединений, препятствуют прохождению их внутрь 
молекулы. 
Однако существует способ, позволяющий не только значительно уве-
личить размер полости циклодекстрина, но регулировать ее размер. Это 
химическая модификация, то есть химические реакции, позволяющие пре-
вратить гидроксильные группы -D-глюкопиранозы циклодекстрина в дру-
гие фунциональные группы, не способные образовывать водородные связи. 
Наиболее доступными в силу более высокой реакционной способности яв-
ляются первичной гидроксильной группы. 
Целью исследований является проведение таких химических на приме-
ре -циклодекстрина. Он состоит из семи звеньев -D-глюкопиранозы, свя-
занных (14) гликозидными связями. 
Осуществлена реакция алкилирования -циклодекстрина с использо-
ванием в качестве алкилирующих агентов, содержащих фрагменты гетеро-
циклических соединений. Для его алкилирования использовано два соеди-
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